
















的 实际 产 生 、 糾 纷 、 诉讼及其结果的 具体情 景 ， 较 少 有人论及 。 本 文根据 《清 溪钟 山 易












表现形 式 ， 有一个 比较清楚 明 晰的 了 解 。










指的是一般下层民众把山林田 地等物产通过各种方式献托在缙绅 名下 ， 以达到减轻赋




的 文献记载 ， 大多属于指摘时弊的泛论之词 ， 缺乏个案性的具体记载 ， 因此以往学者




的实际产生 、 纠纷 、 诉
讼及其结果的具体情景 ， 较少有人论及 。 近年来 ， 我在从事福建民 间文献的调查搜集
过程中 ， 见到泉州 府安溪县的 《清溪钟 山 易 氏宗谱 》 ， 其卷首收录有该家族的 契约 文





于缙绅之家所引起 的诉讼过程 。 本










福建泉州 府安溪县钟 山易 氏家族 ， 是元末至正年间 由垛集军户从江西建昌 府迁人
① 参见 李龙潜 《 明清经济史 》 ， 广州 ， 广东高等 教育 出版社 ， 年 ； 王毓铨 主编 《 中 国 经济通史 明
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的 。 其一世祖易凯二 ，
“
号阙士
， 江西建 昌府南城县九都 四社人 ， 于辛丑年江西谷理
门下归附 ， 乙 巳年编戌人泉
”




由漳平而旋入清溪 （ 即 安溪 ） 拓钟 山而 卜 筑中仑… … 自 是
而富有 日辟 、 文明时启 ， 咸 卜 炽 昌 矣 。 历十 四传 ， 丁男倍蕃衍之盛 ， 里居联 善泰之
广
” ②
。 到 了民 国初年 ， 易 氏家族 已经在安溪繁衍了数百年 ，
“
自 钟 山肇基 以来 ， 阅世




。 安溪县地处偏僻 山 区 ， 易 氏家







所 引 起 的族产 纠纷







卜 盖祖宇 ， 买念梅琼之 山 ， 土名 山
仔 ， 安葬先严黄兴公茔 ， 顶黄恭班籍 ， 承 （ 黄 ） 廷莪产 山 贯钟洋等 处 ， 四至广达 、
水源甚多 ， 蒙布政使司仰府饬县升科造册 ， 于五世祖乔福公名字 。 兄弟妥议 ， 令侄仕
显赴县给帖 ， 立约五纸 ， 各执存炤 ， 以遗 子孙世守不 坠
” ④
。 这也就是说 ， 从安溪易
氏第 四世开始 ， 在当地购买 了 田地山林 ， 逐渐拥有产业 ， 并且于第五世开始 ， 在官府





， 正式成 为安溪县政府属下 的编户
齐民 。
易 氏家族宗谱中所谓的第四 、 箄五世 ， 大致是在明代的嘉靖年间 。 宗谱保存有三
张嘉靖年间易 氏家族分别 向温氏 、 李氏 、 黄氏购买 田土 、 山场 、 地基的契约文书 ， 即
是易 氏家族从这个时期开始置有族产的凭证 。 到万历初年 ， 易氏家族正式从黄氏家族
那里顶买了黄册户籍 ， 留有合约一纸如下 ：
钟 山 易 氏 山 契
仝 立合约人黄恭 、 易 法居 ， 自祖 以 来承 当 长泰里一 甲 里班 ， 历 来久矣 。 恭 因
米耗丁寡
， 策 应一 班 ， 情 实难堪 。 今班 内 户首 易 法居丁米俱 多 ， 堪 当粮长 ， 县蒙
方爷批 准 。 当兹 仝老人两边议
，
愿甘收起 买地 山价银一 百 六十二两 正 ， 将班 内 山
场一所土 名钟洋 、 石笋 、 揽簿等处 ， 配米二斗五升 ， 官学 山 米八斗一升一合一 勺
① 易道鑫 、 易苍宝等续修 ： 《清溪钟山 易氏宗谱 》 卷首 ， 《远祖纪实
一世 》 。 按 ： 该家谱于明代隆庆五年
由易均宝始修 。 此谱为公元 年族人易道鑫 、 易苍宝等第八次续修本 。 此谱除
“
卷首 之外 ， 还 有
卷 ， 总共为 卷 。 目前为福建省安溪县易 氏家族珍藏 ， 复印本收藏在厘 门大学国学研究院资料库 。
② 《清溪钟山易氏宗谱 》 卷首 易鹏飞 ： 《重修钟山 易 氏宗谱序 》 ， 第
— 页
。
③ 《清溪钟山易氏宗谱》 卷首许继光 、 许杰 ： 《重修钟山 易氏谱序 》 ， 第 丨
一 页 。







七抄 、 秋租钞六 百 文 ， 并 甲 首 二 户 ， 俱付 易 法居 掌 管 ， 输纳 粮差 ， 顶 当
一班里
役 。 日 后在黄不得而 生端 ， 在 易不得 而推卸 。 各无异言反悔等情 ， 恐 口 无免 ， 仝
立合约 二纸 为 炤 。
万历 四年二 月 仝立合约人黄恭 、 易 法居
中见 温积夫
老人 苏 寅 玉 ①
黄 、 易二族的 以上交易完成之后 ， 本 已产权明确 、 过户清楚 ， 易 氏家族在当地取得 了
合法 的黄册里役资格 ， 但是两年之后 ， 黄恭的后人向易氏家族提出价格找贴 ， 双方又




文书 ， 声 明此产山
“
巳卖与易宅上明 白 ， 今思
价值未敷 ， 再托原中就与易 宅上贴起银三十三两三钱正 。 银 即收讫 ， 其山 听易管掌永
为 己业 。 日 后再不敢言贴生端等情 。
” ②
黄 氏族人之所以可 以在双方交易完成之后再行索贴 ， 主要原 因就在于以上产 山交
易 尚未进行最后 的赋役过户 ， 赋役的交纳权依然保留在黄氏族人 的户头上 。 从表 面上
看 ， 易 氏家族取得了该处产 山的耕作管理权以及 由 此而顶当 了一班里役 ， 但具体落实
到这块产山之上 ， 由 于 尚未进行赋役过户 ， 黄 氏族人依然对这块产山 拥有
一定 的权
利 。 正是有 了这样的权利 ， 黄 氏族人不仅可以向易 氏族人索取找贴银两 ， 而且可能 由








万历六年 ， 黄恭之子黄廷莪将山献卖晋江县许百万 。
”
③
这样一来 ， 易 氏家族不得不与晋江县城的许氏家族发生族产纠纷 ， 上诉到政府衙
门 。 经过反复诉讼 ， 晋江县府终于在万历十年 （ 对此产山纠纷案判决如下 ：
先年叔父 （ 黄 ） 廷莪将 山 卖 与在城许 震甫银二 十五 两 。 易 乔荣 等道告批 县
断令价银五十 三两 五钱赎 回明 白 外 ， 荣今遇造册之时 ， 愿贴 契尾银四两 正 ， 自 情
愿 廷莪 户 内推 出官 学 山 米五升三合五 勺 ， 付荣等收割入 户 ， 永为 己 业 ， 不敢 刁 难
阻 当 。④
从这一判决结果看 ， 虽然易 氏家族取得了这块产山 的全部产权 ， 但是他们也付 出 了 五
十七两的赎 回及过户银两 ， 加上诉讼 的其他费用 ， 花费已经趄过
一百两银子 。 而作为






历有严禁 ， 因为 投献
”
带给 国家 的是 国力 的削 弱
以及社会矛盾的激化 ， 这二者都不 利于政府 的统治 。 因此在 《 明会典 》 的
“
户 部
① 《清溪钟 山 易氏宗谱 》 卷首 《文契 》 ， 第 页 。
② 《清溪钟 山 易氏宗谱 》 卷首 《文契 》 ， 第 页 。
③ 《清溪钟 山 易氏宗谱 》 卷首 《文契 》 ， 第 页 。
④ 《清溪钟 山 易氏宗谱 》 卷首 《文契 》 ， 第 页 。









的规定 。 如 《刑部五 律例
四 户律一 田宅 》 中就写道 ：
“
若将互争及他人 田产 ， 妄作己业 ， 朦胧投献官豪势
要之人
， 与者 、 受者各杖一百 ， 徒三年 。






田 产 。 如与本案时 间相 近的 嘉靖 、
隆庆年间 ， 政府强调 ： 献 田土之人与投献人 ， 一体永远充军。
” “
投献 田 宅 ……先
将投献人依律究谴 ， 田宅入官 。

























部 ， 因为晋江县城的许氏在得到这块产山之后 ， 很快就将其中 的
一部分转手 出售给赵
氏 。 宗谱载云 ：
“
本山又被黄廷峩 （莪 ） 于万历六年献卖在城许震 甫 ， 万历八年抽出
苦竹林山仓受产五厘 ， 即今之虎形墓山 是也 ， 又赵子尊屋后山土名苦竹垵是也 ， 并后
垵寮林 ， 亦受产五厘 ， 写卖 与赵子尊 。
”
赵子尊旋又把产 山混界 冒 充转 卖给林姓 ，
几经辗转 ， 原属于易 氏家族的这块产山 的产权就更加复杂 。 易 氏家族无奈之下 ， 又对
赵子尊提起 了诉讼 。 经过近一年的审理 ， 官府判决如下 ：
“
泉州府安溪县为改契 占 山
事 ， 据长泰里民易乔荣状告前事 ……提得原被犯及干证各到县研审 ， 的系 子尊契傍添
注蜈蚣仓希 图越界 ， 已经涂抹取供外 ， 又据易乔荣执称子尊山所界 限不明 ， 尚 有添注
土名大畲 、 石鼓 、 水尾 、 横山 ， 在于岩田 寨蔡厝林 四至山下 。 二犯各执词不一 ， 复帖
差老人谢遗英前往山所踏勘情真画 图 ， 连人呈送到县复审 ， 的系子尊添注 ， 复将原契
涂抹外 ， 今据前情合就给照 ， 为此帖仰易乔荣 即便遵照粘发去原契上 ， 诸山 土名 各 四
至承管 ， 以后不许越界混争 ， 亦不许用强 占夺 。 如 是再违 ， 许 易 乔荣 执帖告究 。
”④







折腾之后 ， 也在一定程度上改变 了易 氏 家族 内部对于
族产处置的原来结构 。 本来 ， 这块产山 是上祖所置 ， 根据家族组织 的 习惯 ， 各个子孙
享有共同 的继承权和处置权 。 但是 由 于赎 回产山 以及由此 引 起的 两起诉讼 ， 花费不
少 ， 易 氏家族不得不就此次费用的 摊派 等问题进行新的调整 。 万历十三年 （
该家族对诉讼费用的摊派和 日后产山权利 的分配订立了新 的契约 ， 契约如下 ：
立 约人 易 养逸 、 乔修 、 乔福 、 乔荣 、 界俊 、 乔发 、 乔述 、 界 宗 、 乔 才 ， 祖居
① 明 申时行等重修 ： 《 明会典 》 卷
一六三
，
台北 ， 新文 丰出 版公 司 ， 年 ， 第 页 。
② 明 申时行等重修 ： 《 明会典》 卷
一七
，
第 — 觅 。
③ 《清溪钟 山易 氏宗谱》 卷首 《文契 》 ， 第 页 。







钟 洋 ， 有 山 场 坐落揽簿 、 岩 田 到教上分林 、 大林 、 蔡厝林 、 猪母垵 、 岩 田 涤 、 牛
角 湾 、 庵林等处 ， 于 万历 六年被大 户 黄廷峩 （莪 ） 盗献势 家许 宅 ， 本族集议 以
户 首乔 荣名字赴道府讦告
，
连年数载 ， 及断 荣等 出银六 十一 两赎 山 ， 并赎 罪 、 并
饭食费银过百 。 本户 议作六分 ， 每分 出银二十 两正 。 有乔述 、 乔宗 、 乔才 、 乔发
四人帮 出
一分 ， 只 有乔发银 出 明 白 ， 有述 、 宗 、 才 三人无银 ， 将山 退与 荣等五人
代还债主 ， 今 已 明 白 ， 各思 出银重难欲将原 山拆分 。 其 山段连契难 以 开拆 ， 但 恐
日 后子孙生端 不 一 ， 将 山盗献盗 卖及有势 家强 占 ， 照五分二厘半 出银告理 ， 其 山
契收管 ， 倘有失落者照 契赔银 。 其 山 租俱付 当 年之人收讨纳 米 ， 不许 别入侵收 。





诉讼之后 ， 易 氏家族的 这块产山族产 ， 改变了 原来各房均等共有
的局面
，















给县城富宦许 氏 之后 ， 到 了万历末




给郡城富宦的 事情 。 先是万历 四十
四年 （ 族人易文 炳盗献族产 给郡城李 氏 ， 宗谱保存有 《被文炳盗献赎 回 契
抄 》 ：









北 至坑 。 栽插杉柏什木等树 。 今 因 欠银
用 度
，
托 中 引 就在城李衡边 卖起丝银四 两正 。 其银即 日 交讫 ， 其 山 即 听银主前去
管 掌 。 并无 重张典挂他人为碍 ， 亦 与 房亲兄 弟叔侄无千 。 恐 口 无 凭 ， 立字 为 炤 。






又有族人易乔俊 ， 把部分族产盗献给郡 城富宦李 氏 ， 其
订立卖契如下 ：
长 太里住人 易 乔俊有产 山 一所 ， 坐贯 土名钟洋 、 大林 、 中仑等处 ， 栽插存 留
杉 柏什木 ， 因 欠银用 度 ， 托中 送就李衙上 ， 卖起丝银拾 两正 ， 银即 日 交讫 ， 山 即
① 《清溪钟山 易氏宗谱 》 卷首 《文契》 ， 第 页 。
② 《清溪钟山 易氏 宗谱 》 卷首 《 文契 》 ， 第 ％ 页 。
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日 听本衙定界 召佃掌 管 ， 木听政卖 。 其 山 并无 别 处典挂为碍 ， 如有不 明 ， 系俊抵
当 。 今欲有凭 ， 立契付照 。
泰昌 元年十
一
月 日 立 契人 易 乔俊
知见人朝 煌
作 中人柯振义①
天启元年 （ 二月 ， 易乔俊更是公然 冒充 阖族各房的 名 义 ， 把另一部分族产盗
献给郡城富宦史府 ， 所谓
“
安溪县长太里 钟洋村住人易乔 荣 、 乔俊 、 宗 寿 、 宗 业 、
宗尹等 ， 先年承买黄宅产山 ， 坐贯土名 钟洋东坑罗 山到教揽簿大林等处 ， 受产四 至明
白 。 今 因欠银用度 ， 兄弟相议愿将前 山立契卖 与在城史府 ， 银二百两正 ， 即 日 交讫 。
其山 四至明 白 ， 并无典挂为碍 。 其山栽杉柏茶桐竹物 ， 俱并什木 ， 尽行听其管掌 ， 其
居 民火薪牧牛在本山 ， 并开垦 田 园 ， 逐
一
















在这种情况下 ， 易氏家族的主要族长们 ， 不得不一方面与受献者提起诉讼 ， 争取
赎 回原有的族产 ， 另 一方面又要处置本族盗献族产 的族人 。 天启 五年 （ 十
一





不 肖族人 ， 该合 同书云 ：
仝立合 同 人 易 宗 尹 、 仕重 、 仕显 、 仕明 等 ， 父祖在 日 ， 经霜 背 汗 ， 用 银告买
钟 洋到教场 、 揽簿 、 岩 田 山场 等处 ， 历 管至今 。 因先年被族叔乔俊纵子 为 盗 ， 致
侄仕魁告究乔俊将山屡献
， 尹等无奈屡赎 ， 各有批 契可据 。 今又 不知何人捏文煌
名字 ， 载契银五百 两 ， 投 匿 史府 。 票拘 四房名 字 到府定夺 ， 兄 弟叔侄共思此银难
备
，
又 恐循私相瞒昧 ， 各入祠 堂立誓 ， 共议出银 ， 愿依 四分均 出 ， 到城赎 契 。 山
荡 四分各凭上手 阄 书合 同 共管 ， 及前与乔俊所 买 山段 ， 俱依四 分均得 。 日 后 不许
借 口 写 卖倚藉 乡 宦 ， 出 示 禁害 。 如有此情 ， 许各房将字告官 ， 坐其投献 治罪 。 如
有一人不 肖 ， 三房将伊 阄 分 山 段论价共 买 ， 不许 盗 卖 。 今欲有凭 ， 立合 同 四 纸 ，
各一样付收为照 。
天启五年十 一 月 日 仝立合 同人易 宗允 仕重
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仕显 仕明 并 书 ①
易氏家族为 了取回被不 肖族人盗献 出去的族产 ， 屡屡诉讼公堂 ， 郡城李氏并杨 、 詹等
受献者只得依律让易 氏家族备银赎 回 ， 但是赎回史府的 族产 ， 事情就不那么 简单 了 。
史府是明 后期泉州 府城 内十分显赫的士绅之家 ， 其中史继偕在万历 、 天启年间 身居
要职 ， 权重
一
时 。 史继偕万历 十三年 （ 乡 试 中举 ， 万历二十年 （ 荣 登
鼎 甲 ， 授翰林编修 。 万历三十七年 （ 升南京 国子监祭酒。 万历晚年任 吏部 右
侍郎兼翰林侍读学士 ， 兼掌 尚 书事务 。 光宗即位 ， 晋升为礼部尚书兼东阁大学士 ， 入
阁参政 ， 旋加太子太保 ， 文渊 阁大学士 。 天启 三年 （ 正 月 ， 史继偕 晋升太子
太师 。 七月 ， 晋升少傅兼太子太傅寻加少保 ， 致仕而归 。
史继偕在京为官虽 尚称平允 ， 但是其家族在泉州
一带却颇为横行多劣迹 ， 所 占 田
地几及附郭各县 。 因此到了 明末社会动乱之时 ， 许多与史府 有 田 地关 系 的 农民 、 佃
户
，




， 率俾其豪奴 ， 取盈之外 ， 复多虐政 ， 于是人心怨愤。 未几 ， 负 郭 田丁集数百人为








未久 ， 南安之变作 ， 一 日 杀 田 主数人 ， 垒土堡于
山巅 ， 积谷其上 ， 约无输租者 。 无赖之徒 ， 攘臂 而为之首 。
”
易 氏家族与如此有权
有势并且横行苛虐的 史府打官司 ， 其艰难程度可想而知 。 史继偕府上的
一班家丁甚至
用武力恐吓勒索易 氏族人 。 《易 氏宗谱 》 记载此事云 ：
祖山 钟洋被族文煌父子 叠献历 赎 契证 ， 至天 启 五年听 干王朝 宏造谋投词 引 献
史府 ， 串伙 史新一 十八等轿马 攻 家锁吓银 乙十 九 两二钱 ， 勒 写借批二十 八两 五
钱 ， 收批证 当投 史爷 ， 照证难堪 ， 道告送县 。 时 蒙蒋 爷 审 断 ， 将煌责 惩拟杖 ， 朝
宏照提详道 ， 批王 朝法 以 伹侩之行假狼虎之威 ， 致 易仕一 山 随赎随献 ， 罪 不容 于
诛矣 。 仰县严提 究解 。 余如照 实 收缴关提 。 朝宏惧逃不 出 ， 诡名 王素 …… 关提数
十 次 ， 一 向逃脱 ， 致案 悬 不 结 。 本年正 月 内 ， 台告 申缴 完案 ， 蒙准 详道批取晋
家 ， 申报结 回文缴销 ， 但仕被 勒写借批未 蒙追 究 ， 惧其复发告 ， 乞 恳 恩批 照道告
招 由 文卷给付存绍 ， 永杜后 患
崇祯 元年八月 十 七 曰 ③




于郡城史府 的族产赎 回 了 ，
但是究竟花费了多少银子赎回 ， 却无明确记载 。 但是从前面所述赎 回许氏花费超过数




的情景推想 ， 这次赎 回郡城
① 《清溪钟山 易 氏宗谱》 卷首 《文契 》 ， 第 页 。
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史府所花费的银两 ， 当不在少数 。
从易 氏家族内部的情况看 ， 盗献族产的族人 ， 基本上是在万历初年家族从富宦许
氏那里赎 回族产后 ， 根据 出资份额重新分配族产占有权 中属于出 资少 、 族产 占有份额
少的弱房 。 即上引万历十三年赎回许氏受献族产后立有合约 中称
“
有 （ 乔 ） 述 、 宗 、
才三人无银 ， 将山退与荣等五人代还债主
”
。 族产 的 占有权利 实际上也反映了族人在
处理家族事务 中所拥有的权利 ， 族产权利的争夺也是家族权力的争夺 。 这些族人 自 从
万历前期丧失 了对于族产 的权利之后 ， 自 然也就在家族 的各种事务 中越来越显得弱
势 ， 于是 ， 他们便在万历后期及天启 年间 ， 频频把族产偷偷
“
投献 给郡城 的权势
家族 ， 试图借用郡城权势家族 的力量 ， 为 自 己 的 房争取利益 。 然 而经过多次诉讼之
后 ， 这些弱房 的现状不但没有改变 ， 反而在这里已经很难再立足下去 ， 他们不得不迁
居到邻县的德化一带 。 宗谱复载此事事后的情景云 ：
“
以 上产 山被乔俊父子捏名 投献
炎官史府 、 李衙并杨与詹 ， 计银五 百三十余两 ， 其 田 亦被投献 ， 价银三百两 。 祖仕
明 、 仕重 、 仕显 、 宗尹等备银赎回 ， 各有批字炳据 ， 谱约载 明 。 乔俊之恶滔天 ， 害族
匪轻 ， 所当痛恨者也 。 俊于万历年 间仝伊兄乔宗 、 乔才 、 乔述惧罪逃脱德化县清太里
萧坑乡 居住 ， 因筒蛇不悛 、 无非不作 ， 被化县革归原籍 。 迨康熙三十九年伊侄德安 、
德旺 回来安溪 ， 欠地安居糊 口 ， 向祖圣观岭兜外厝派等认地盖屋 、 认 山採樵 ， 递年纳
租纳税 。 安愿改恶从善 ， 不敢仍效乔俊前愆 ， 族等姑宽其罪 。
”
易 氏家族内部对于族产 的盗献及其纠纷 ， 归根到底 ， 反映的是家族内部不 同房对





乔俊 、 乔宗 、 乔才 、 乔述这
一
房兄弟们未能改变其弱房的地位 ， 并且被迫迁移到德化
山区居住 。 但是他们在德化的处境似乎也很艰难 ， 有些族人不得不又 回到安溪县祖家




的家族观念 ， 再次接纳 了他
们 。 但是强房与弱房之间 的矛盾 ， 并没有得到彻底 的化解 。 安溪易 氏家族在接纳这些
从德化县归宗的族人 时订立 了 新 的合约 ， 再次强调他们 对于族产 的 控制 权 ， 所谓
“
房叔德安 、 德旺等 ， 缘安祖乔才 、 功弟乔 俊于万历年间 盗献乔荣伯等产山 ， 致祖宗
瑞公移居德化清太里萧坑乡居住 。 今思意欲 回 乡顾祖 ， 欠地安居 ， 托 中就与乔逸伯 、
乔荣伯子孙圣观及外厝派等认出 山 中厝地
一所
’ 土名岩田 格后 ， 坐北 向南 ， 前来起盖
成屋 ， 永远居住 ， 年约纳地基租一栳 ， 其 山 中若开坟樵採 ， 每首依例 约纳墓税 银三
分 ， 送交大宗首人 ， 不敢少欠 。 日后安等子孙亦不敢藉称 山场有分 ， 仍效乔俊前愆 。
侄等子孙勿念 旧恶 ， 加增 收税 。 此 系 两愿 ， 各无 反悔生 端 ， 恐 口 无凭 ， 仝 立认批
为炤 。
” ②
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从这认批合约中可 以看到 ， 外迁的族人归宗 回迁居住 ，
一是需要 向 家族交纳盖
屋建墓的税银 ， 二是必须承认对家族 的 产 山 无份 。 在这 种情 况下 ， 随着时 间 的 推
移 ， 弱房的
一些子孙不免心 中不平 ， 再次萌生争夺族产的 想法 。 果不其然 ， 延至清
代乾 隆年 间 ， 易 氏 家 族 出 现 了 两 起 弱 房 图 谋家族产 山 的 事 件 。 乾 隆 二 十六 年
易乔俊的后人易元剑 、 易元宇等诡造宗谱 ， 妄图对族产 占有一定份额 ，
“
族
叔学昇因山无份 ， 谋元剑诡造宗谱 ， 变乱祖业 ， 被象察出 ， 将谱搜 回 。 祖元钰邀族
赴县呈究 ， 批准拘究 。
”
后来请 出宗亲处置 ， 易元剑等
“
愿出银 二十二大圆 付众 充
公 。 剑愿 自 立悔过字入祖责板示众 ， 进 、 剑俱各允 服 ， 众念





从今 以后剑愿悔过 ， 不敢仍蹈前愆 ， 又恐无份之房头 ，
日后藉此诡谱混 占 山 场 ， 谨 立悔 过 字二 纸 ，
一 样 付 于 旧 谱 尾 ， 以 为 子 孙鉴 戒
存炤 。
”①
到了乾隆四十八年 （ ， 时过境迁 ， 易乔俊 派下 的子孙依仗有人入 庠为 生
员
， 以及有人充当县衙仓书 的身份 ， 再次混 冒 ， 谋占 祖山 。 由 于这些人在社会上有一
定的势力
，
双方诉讼到县府衙门 ， 连知县都有所顾忌 ， 一时不敢明断。
“
县主单重蠢





蒙府批准提案讯究 。 （ 易 ） 纶惧究 ， 重贿县承林晏匿案寝详 ， 迄今三载未蒙断结 ， 抹




年 （ 年底 ， 在易 氏 家族 的反复上诉
之后 ， 才判决销案 。 该宗谱收有呈告文书云 ：
为献 占 难堪 ， 乞 电谱约 并讯 事 。 元等三世祖与 易檀三世祖分 支 ， 宗谱炳据 ，
并未承买 山场 。 至五世祖乔福 、 乔荣 、 乔逸、 乔修 、 乔俊五分合买 黄 宅产 山 贯太
里 ， 土 名钟洋等处 。 檀祖乔才 无银同 买 ， 契 约栽 明 。 俊的份听 才谋献杨衙 ， 元祖
赎 回字据 。 又 买 乔俊缴卖 契约 。 据檀祖乔才 于 万历年 间 逃居德化 ， 至八世祖德安
脱回
， 向元祖圣观认 山樵葬 ， 认批据 历 管无弄 。 因侄 易 应仲 葬坟田 中 ， 易檀藉葬
嗣坟在上 出 控 。 现有公亲 劝释 ， 续后献 卖 易 伦 （ 纶 ） 筑 堆 ， 混指 山 脚为 园 地 ，
仲 叩 刻 并缴契约认批在案 。 檀惧无 寸 土可 指 ， 罔 藉粮 串 图 占 山 场 ， 冒称三世胞昆
共承公山 。 试 问 公山 凭据何在 ？ 似此 弓棍胆 冒 山 脚为 园地 ， 混指献 占 ， 复敢 以 无
分之 山 混争 为有分 ， 诚恐将来叠献混乱 山 场 ， 惨 害 宗族 。 兹蒙仁爷牌 示此初三讯
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乾隆五十 一年十 月 日 仝立 公呈告人监 生 易俟元
单爷批 准并讯究 。




所引 起的 族内 纠纷 ， 才最终平息下来 。 值
得注意的是 ， 易 氏 家族最终赢得这场诉讼 ， 同 样也是 由族 内 士绅 即
“
监生易俟元
等出头告诉 的 。 由 此可知在当 时的诉讼过程中 ， 除了案件本身的证据之外 ， 双方社会
地位的较量 ， 同样起到了重要的作用 。





纠纷案例分析 ， 我们可以归纳 出两点认识 。














与族产纠 纷资料 的分析 ， 大体可 以知道 由









， 固然可 以利用 自 己 的身份
地位和经济实力 ， 从 中得到贱价 、 规避赋役等利益 ， 但是从法律制度层面上说 ， 平 民





投 、 受双方为 了应对官府 ， 企图 蒙混取得合法依据 ， 在更多 的 场合是采取
了买卖交易的形式 ， 也许这种买卖交易是以贱价的不等价形式进行的 ， 但它毕竟在形
式上是需要签订买卖交易文书 的
， 仍然属于民 间经济交易行为 。 并且 ， 当这种交易行
为侵犯到第三方利益时 ， 第三方也是可以通过官府诉讼 的形式来谋求解决的 。 当然 ，
在这样的纠 纷诉讼过程中 ， 由 于受献方的士绅具有政治社会与经济上的强势 ， 官府在
判案时 ， 不可避免的要袓护士绅
一




的 田 地断还给原来的 主
人
， 原主受到一定的损失是在所难免的 。




资料 中 ， 有很大 的部分是涉及
族产问题的 。 以往我们对于家族史的研究 ， 往往把家族作为一个个体或整体来进行研
究 ， 想当然地认为家族的内部事务是相对和谐一致 的 ， 而对于家族内部不同房与房之
间的关系
，
较少注意 。 事实上 ， 在各个家族的发展演变过程中 ， 家族内部不同房之间
的矛盾与协调是始终存在的 。 在少量的家族 内部 ， 不同房之间的矛盾甚至是 比较激烈
的 。 清代陈盛韶在 《 问俗录 》 中提到 了福建 家族 内部房与房 的 复杂关 系 ， 他说福建
① 《清溪钟 山 易氏宗谱 》 卷首 《 文契 》 ， 第 页 。
	








为 巨族 ， 为小姓
；
为强房 ， 为弱房… …小姓畏大姓 ， 甚于畏官 。
”
台
湾陈其南是当代学者 中较早注意到 闽 台 区域家族 内 部房 与房关 系 的学者 ， 他指 出 ：
“





的 含意及其作用 ， 那么 上述 的这些用语实际上






大程度上也体现了对于家族权力 的控制 。 当有些家族内部强房与弱房产生某种对抗 的
时候 ， 对于族产的控制就尤为显得重要 。 我们通过明代安溪县易 氏家族内部族产纠纷







一种抗争 。 他们企图借助士绅 的力






















是可以通过官府诉讼而进行解决或协调的 ， 而在这种诉讼的解决 和协调过程
中 ， 经济的手段起到至关重要的作用 ， 受献者
一
方往往在经济有利的情况下 ， 放弃受
献的土地 。 这样 ， 不 同房的经济实 力就在族产纠 纷诉讼之后 的族产权力 的 重新分配
上 ， 越发显得重要。 经济实力较 齒 的房 ， 在族产权利的 重新分配中 ， 占有更多 的优
势 。 我们在讨论明清福建家族制度时关注家族
一
本观念及其所衍生的 家族组织 的 同
时 ， 经济力量在其背后所产生的重要作用 ， 也是不容忽视 的 。
〔作 者 陈 支平 ， 年 生 ， 厦 门 大 学 国 学 研 究 院教授 〕
收稿 日 期 ： 年 月 日
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